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Intisari  
 Ukuran yang seringkali dipakai untuk menilai berhasil atau tidaknya 
manajemen suatu perusahaan adalah laba. Laba dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu : 
volume produk yang dijual, harga jual produk dan biaya. 
Salah satu alat dalam akuntansi manajemen yang dapat digunakan untuk 
membuat perencanaan laba jangka pendek adalah analisis biaya volume laba (cost 
volume profit analysis). Analisis biaya volume laba berbasis activity based costing 
dapat menyajikan informasi perencanaan laba yang lebih akurat bagi manajer.   
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapakan BEP yang semestinya 
tercapai dan berapakah jumlah maing-masing kamar yang mesti terjual untuk 
mencapai target laba. 
 Hasil yang diperoleh setelah melakukan analisis biaya volume laba pada 
penjualan kamar berbasis akivitas dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan kinerja dan evaluasi manajemen. 
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